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Fuente: Robledo (2000)
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VARA EN TIERRA:
Estructura en troncos de 
madera y bambú con vigas 
de madera de palma 
“macana” y techos 
vegetales; cerramientos en 
“madera parada”
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BAHAREQUE 
“FUNDACIONAL”:
Cimientos ciclópeos 
aislados, estructura en 
marcos de madera y 
bambú con diagonales, 
muros en bahareque de 
tierra maciza, techos en 
estructura de madera y 
bambú con cubiertas 
vegetales.
Su definición alude al       
americanismo 
“bajareque”, es decir, 
muros de “cañas” y 
“tierra”.
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TAPIA PISADA:
Muros en tapia de tierra         
pisada sobre fundaciones en 
zapatas ciclópeas, con 
entrepisos y balcones 
enchambranados de madera 
y techos con grandes aleros 
recubiertos de tejas de barro 
y con presencia ocasional de 
cielo rasos.
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MIXTO O “TEMBLORERO”:   
Cimientos ciclópeos, muros 
en tapia de tierra pisada en 
primer piso y bahareque de 
tierra en segundo piso, 
techos en estructura de 
madera y bambú con 
cubiertas en teja de barro.
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BAHAREQUE DE TIERRA 
MACIZO:
Cimientos en zarpas 
ciclópeas y sobre cimientos       
en ladrillo, muros en marcos 
de marcos de madera y 
bambú con diagonales, en 
bahareque de tierra maciza, 
entrepisos y balcones de 
madera, techos con aleros 
en estructura de madera y 
bambú con cubiertas en teja 
de barro.
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BAHAREQUE DE TIERRA 
HUECO:
Cimientos en zarpas 
i ló b i i tc c peas y so re c m en os 
en ladrillo, muros en marcos 
de marcos de madera y 
bambú con diagonales, en 
bahareque de tierra hueca, 
entrepisos y balcones de 
madera, techos con aleros 
en estructura de madera y         
bambú con cubiertas en teja 
de barro.
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BAHAREQUE DE TABLA:
Los componentes 
constructivos primarios son 
i il i i i l ts m ares:  n c a men e se 
manifiestan con el color 
natural de las maderas, 
presencia de zócalos en 
aceite de linaza y color 
mineral; posteriormente, 
con pintura de los muros de 
madera, inicialmente con cal       
y más tarde en pinturas 
blancas o de color.
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BAHAREQUE METÁLICO:
El alero es reemplazado por 
un ático. El recubrimiento 
son ahora láminas metálicas 
lisas u ornamentadas de 
dimensión típica de 0,50 m x 
0,50 m; traslapo de 5 cm, 
ancladas con clavos de 
hierro.
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BAHAREQUE 
ENCEMENTADO:
Sobre los marcos de madera 
se colocan “esterillas” de 
bambú en forma horizontal 
f d fi icon orman o una super c e 
de cierre y soporte.
El pañete o revoque (a base 
de arena y cemento) se 
aplica sobre la esterilla, 
sobre láminas metálicas 
perforadas (kirring) o sobre 
mallas de gallinero.
Un enlucido a base de cal se 
aplica sobre la superficie 
acabada.
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EDIFICIOS DE NUEVA     
PLANTA ‐
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO Y 
FACHADAS EN BAHAREQUE 
ENCEMENTADO
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EDIFICIOS DE NUEVA 
PLANTA ‐
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO Y 
FACHADAS ALBAÑILERÍA 
CON TESTEROS EN 
BAHAREQUE
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EDIFICIOS PRE 
EXISTENTES ‐
TRANSFORMACIÓN 
HACIA UNA   
APARIENCIA 
DURADERA:
Fachadas en 
albañilería con 
acabados en 
cemento.
Muros interiores en     
bahareque.
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EDIFICIOS PRE 
EXISTENTES ‐
TRANSFORMACIÓN 
HACIA UNA   
APARIENCIA 
DURADERA:
Fachadas en 
albañilería con 
acabados en 
cemento.
Primeros pisos en     
ladrillo.
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BAHAREQUE ENCEMENTADO 
MODERNO. LA DIVINA 
PROVIDENCIA: CASA
TIPO.
Cimientos originales en dados 
aislados de concreto reforzado       
con pernos metálicos
de fijación de la estructura 
porticada de guadua con 
columnas y vigas
de doble o triple guadua, 
muros de cerramiento en 
bahareque encementado
moderno tipo tendinoso, 
entrepisos en madera 
procesada, techos con cerchas
y correas en guadua y cubierta 
con aleros en fibrocemento.
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BAHAREQUE ENCEMENTADO 
CONTEMPORÁNEO: DECRETO 
052 DE 2002.
Vigas de cimentación en 
concreto reforzado y sobre 
cimientos en
mamposterías normativas, 
muros estructurales en marcos 
de madera y bambú
con diagonales en bahareque 
encementado, entrepisos y 
balcones en vigas de
bambú y piso en madera        , 
techos con aleros en estructura 
de madera y guadua
con cubiertas livianas en fibro‐
cemento.
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